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CIENCIAS, MAESTROS Y UNIVERSIDADES 
Discurso prommciado en uombre de los graduados, en la so-
lemnc colaci6n de grados del 8 de didembre de 1915. 
Senor Rector, 
Senores Academicos, 
Senores Profesores, 
Senores: 
Erraba en Ja manana de este dia, una musa graciosa y .£res-
ca. Un aliento de juventud brotaba ·de la tierra reden amaneci-
da, y en e1 a~re - dulce y vasto - vibraba el So'l como una lim-
pia canci6n de primavera. El parque inmediato lleno de misterio 
y murmullo, acentuaba su fina arquitectura. Sobre la charla pue-
ril de las cosas, la tierra rompi6 a cantar, mientras se aclaraba 
en cobalto el violeta obscuro de la sierra .. Traia priSa el soJ por 
aleg!ar la manana y el primer rayo de luz pas6 volando sobre la 
copa de los arboles, y fue a quedar prendido entre la veleta de las 
torres, y las <;ampanas para hacerle fiesta echaron al aire su vo-
cingleria, y eff aire, desde entonces, esta sereno, claro y azt11l, ale-
gre como otra campana: campana de juventud! campana de pri-
mav,era! 
Dicen que el arbol de la Ciencia esta aqui, cargado d~ po.:. 
mas. Y en este di.a azuJ, bajo el p6rticq engadanado, pasa Ja vida 
nueva: el coraz6n en fiesta, ei espiritu en pleno dominio de si, el 
cuerpo viajero, los ojos inquietos y avizores .. ~. Dicen que ell arbol 
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Una de las mayores .ventajas de la Ciencia es, por cierto, la 
que permite utilizar a los espiritus mas modestos. El arte no so-
porta jamas la mediocridad. La Ciencia se vale frecuente y subal-
ternamente de ella. 
En todos puede encontrar colaboradores. Un paeta medio-
cre - se ha dicho - es para e1 arte un ser perfectamente inutil. 
La Ciencia en cambio na!da desdefia, amasa todas las observacio-
nes, reune y multiplica todas las fuerzas intelectua:les. Por esta 
raz6n la Ciencia lleva dentro de si una fuerm de propagaci6n que 
~olo han tenido la:s religiones, a las cua!les acaso s~bstituya. Basta 
<:ue salga del trance puramente especulativo o indagatorio. Barsta: 
que florezca en acci6n. No debe proclamarse como se proclama 
en tantas partes 1a "bancarrota de la Ciencia", sino la del cien-
tificismo. Solo e!lla pu~e salvarnos de los males que nos cir-
rundan. Lo que hace £alta es depurarla y hacerla coherente: adap-
taDla a las necesi:dades "tota'les" de la civHizaci6n. 
La Ciencia ,en definitiva no es otm cosa que la experiencia: 
de 1a huma:nidad hecha si>Stema, orden, claridad, armonia. Para la: 
Ciencia debe haber una discreta asociaci6n de los espiritus. Sin 
duda que ttn n{tmero reducido de domina:dores sera siempre nece-
Sccrio "para dirigir el trabajo, abarcar el conjunto de los mate-
ria:les acunmlados, . d1stribuirlos y e1levarse a inducciones impre-· 
vistas." Claro esta que en lo extremo de la correntada va el pena-
cho de agua tourbia, pero el agua lejana es mas caudalosa, mas se-
rena y mas pura. Hay un esc01llo que siempre debe evitarse: la 
Ciencia - se ha dicho -. tiene sus entusiastoas pero tiene tam-
bien sus fanaticos, y si fuera necesario tendria asimismo sus into-
lerantes y sus violentos. Afortunadamente JJeva el remedio con-
sigo misma. Engrandecida, encuentrase al fin en ella el principia· 
mismo de la tolerancia. 
La "banoarrota" mas seria de la edad contemporanea es la 
bancarrota de la mora~l. La guerra actua:i da la evidencia de to-
dos los fracasos. Si las inteligencias se han desprendido de los dog-
mas, e1 entusia:smo propio de las religiones debe entonces despla-· 
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zarse en las doctrinas. cientificas y sobre todo en las creencias mo-
.rales y socia1es. No pe~semos en. retroceder, sino en uti1izar los 
materiales que tengamos a mano. Recordemos la hermosa para-
,hola de Rod6; la de aquel nino que pa!seaba ufano su gozo por el 
jardin golpeando acompasadamente con un junco su copa de cris-
ta1, hasta que en un arranque de volubilidad cambi6 el motivo de 
su juego y Lhm6 Ja copa hasta los hordes con arena del sendero. 
Ya la nota del herido crist<lll no vibraba en el a:ire. Ante e1 fraca-
so de su lira los ojos humedos del nino se detuvieron ante una 
flor muy blanca del cantero inmediato. Cortan:dola la sujet6 en 
Ja propia arena del vaso enmudecido y continuo pa:seando por el 
jardin su ingenuo goce. nuevo. Asi c11eemos que de todas laos teo-
rias tan diversas sobre los principios de la mora~, de la variada 
experiencia dentifica, resta un fondo comun de idea:s, suscepti-
bles de ensenanza y propagaci6n popular. Asi oomo la solidaridad 
de la~& inteligencias sirve a Ia obra cientifica, 1a solidaridad de las 
voluntades sera ut11 para los sufrimientos humanos que hay que 
a1iviar, para los vicios y errores que es necesario curar, para las 
ideas moraies que es preciso esparcir. La fraternidad fundada en 
la conciencia "humana" de la solidaridad, sera el campo fecundo 
de la futura ·siembm moral. Rotos los resortes inhibitorios, aven-
tado el tesoro afectivo del legado re1igioso, no penetra aun la hu-
- manidad,--en esta epoca de transici6n-de los nuevos valores que 
se preldican, se agitan Jos hombres en una lucha grosera, sin heroici-
da:d, sin cuartel y .sin nobleza. Nadie procura comprenderse, El 
egoismo, estr:echando la esfera de cada actividad, concluye por 
empobreceda. Ahi esta d entemigo, e1 eunuco de baja ra:Jea! El 
.egoismo, ha dicho un escritor contemporaneo, es la eterna ilusi6n 
de 1a avaricia, temerosa ante d pensamiento de abrir la mano, sin 
darse cuenta de la f.ecundida:d del credito mutuo y del aumento de 
las riquezas por su drculaci6n. En Moml como en Economia, es 
necesario que alguna cosa de nosotros circule ,en la sociedad, que 
m'ezc.JE~mos Utl poco de nuestro ser propio y de nuestra vida en 
-la de la humanidad entera. Quien sea incapaz de sobrepasar un 
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instante a su misma . individuaJ1dad· es en verdad un impotente_ 
En ·la Ciencia humanizada, pragmatiza;da, encw:!ntr<1se el remedio· 
para todos Jos males. Por · eso pienso que en las Universidades 
esta el secreta de las grandes transformaciones, por eso pienso· 
que estals deben rea:lizar de otro modo sus fu.ndones, por eso pien-
so que no de ben ser solo escue!ars de profesionales, por eso pienso· · 
qu.e l'l'ecesitamos ma:estros a 1a manera socratica, como se estila-
ban en aquetlos grandes pu.eblos de la antigiiedad : los que mejor 
comprendieron el senti do profu.ndo de la vida ... 
Uno de los mayores obstaculos a la propagaci6n, a la "pe-
netraci6n pacifica" de la Ciencia, es .el "pedantismo" int<:>lerable-
ron que ha logrado desfigu.rarla y esteril:izada la hegemonia in-
telectual de Allemania, foco principal de ese feo vido. Acuso es-
pecialmente a Alemania de haber contribuido a matar la imagina-
ci6n en las cirenoias con e1 culto exagerado del "hecho" omnipo-
tenfe. Los hechos en si mi•smos nada valen. Confirman o no, ver-· 
·clades, intmdas, por To general. El entusiasmo espontaneo se debi-
lita o se recoge herido. Y el entusiasmo es el promotor de todas las 
obras humanas. Supone "Ia creencia en la realizaci6n posible det 
·ideal, creencia "activa" que se traduce en el esfuerzo. Los espi'-
ritns demasi.ado positivos, cuitor~s enfermizos del "hecho" pade-· 
cen el mal de no poder conocer todo lo posible. La vida se detiene-
l:'n los umbrales de sus bibliotecas. Distinguen con admirable pre-
c.isi6n ~o "que es", de lo "que no es". . 
El mundo, sin embargo, es de los verda'Cleros entusiaJStas, de· 
los que distinguen lo que es de lo que "todavia" no es ; de los que· 
n1iran ei presente como el marco del porvenir, de los espiritus ·sin-
teticos que saben vincular Io ideal y ·lo real, de los que advierten· 
una "direcci6n" y por consiguiente persiguen un f.in, ·de los que 
saben quebrar los contornos rigidos y sacaJr pC!ilpitante y viva la 
realidard sucedanea. Alli es donde se incuban los Profetas y los 
Mesias de la Ciencia! 
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En la confusion de la v:ida contemporanea se han borrado de 
la conciencia human~ qLsi todas aquel!lws buena:s ley.es mora:les y 
sodwles que soliaJn antafio llevar a loschombres de la mano. Mien-
t;as tanto, los maestros que debi6 generar e1 entusiasmo, callan. 
BI "aura mediocrims" vesplandece. En tod.as partes la autorida:d 
duda de si misma, y ni ·en politica, ni en religion, ni en ciencia. ni 
t:·n arte, aparecen los maestros-indices. Caen los prejukios, institu-
dones secular-es vacilan, pero no surgen 1os nuevas arquitectos 
~En d6nde estan? 
El mt.mdo moderno ofrece el espectacu[o de una confusion 
indescripble. Todo va:cila en sus cimientos, pero no brillan las pi-
quetas de los rudos trabajadores. jDebe ser un trabajo si'lencioso 
de horn1igas ! 
Se acent{m !la crisis de todos los vwlores. Esta•ran revisando-
se de verdad o se rea!lizan tristes prof.edas? ~ Se estaran 
cumpliendo aca•so las viejas palabras de Amdei? "Se ve que 
comienza en tod:as las casas la era inevitable de Ja medio-
cridad. La igualdad engendra la uniformidaxl y s6lo se desem-
baraza de lo malo s<~;crificando lo excelente, lo notable y lo ex-
traordinario. Todo se hace menos grosero, pero mas vulgar. El 
tiempo de los gratides hombres se va y llega la epoca de los hor-
migueras y de :la vida mUltiple. Por la nivelaci6n continua y la 
(livision del trabajo ·la sociedad sera todo y el hombre no sera 
nada. Las medianias se elevad'm en detrimento de toda grandeza. 
El estadistico regi·strara un progreso creciente y el moral1sta ana 
rlecadencia gradual; progreso en ...las casas decadencia en las al-
mas. Es posible que esto sea definitivo? Sera este el resultado 
de t::1a lenta gravitadon historica, o e1 late obligado de un alu-
\'ion? :Me inclino a creer -en e1 ultimo emi.nciwdo. Y cada escaso 
progreso de la sen:sibilidad o de la inteligencia remata en nuevas 
y sutiles dolores. Cuenta Guyau - aque:l duilce santo laico y mas 
que todo, nifio resigna:do y triste - que a veces en las montafias 
de la Tartaria se ve pasar un an~ma1 extrafio huyendo anhelante 
bajo Ia niebla de la manana. Tiene los grandes ojoo de un anti-
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!ope, desmesura:damente abiertos· por la angustia; pero mientras 
galopa y golpea el suelo con el pie - tembloroso como su cora-
z6n - se ven agitar a los la:dos de su cabeza dos ala:s inmensas 
que parecen elevarle a cada uno de sus movirnientos. Se hunde en 
~:ts sinuosidaides de los valles, deja:ndo rastros de sangre sobre las 
uuras rocas. De pronto, cae. Entonces se ven las dos alas gigan-
tes ·desprenderse de su cuerpo, y un aguila. que aplicada a su fren-
l.e le devoraba lentamente el cerebra, se eleva saciada hacia los 
cielos .... 
El pesimismo, anacronico en estos pueblos recien nacidos y 
r;ue florece en la sombra de los ojos prema:turamente cansados, 
cntorpece la voluntad y devora la idea viva en el propio instante 
c1e la creacion. La juventud act!lal pa:dece ese grave mal que se 
dio en llamar "mal del siglo". A su amparo crece Desorientada, 
aturdida par la baJumba de cosas contr.a:dictoriCl!S, atraida inae~ 
santemente de toda:s di-recdones, sin controJ, cae en la misantropia 
o vaga en la superficialidad. Y qui~n tiene la culpa de esto? Nos-
otros? No! Todos! Es que no hay nobles direcviones ni para el 
pensarniento, ni para la accion. Todos se equivocan: tanto los 
que nos empujan en tumuJto hacia la vida inrelectual como los que 
se encargan de fonnarnos. Todo es wnfusion y tumulto. Perdida 
en la extension de A'merica apenas se escucha la voz de uno que 
vtro ma!estro. En este cielo uni forme y monotono, apenas se le-
vanta una que otra estreUa. En America no hay maestros; en Eu-
ropa casi todos se han ido ya para sietnpr:e. N:osotros a'caso no 
pudimos o no tuvimos t~etnpo de fom1a·rlos porqt11C en la casa de 
Mammon fuera estruendosa y hostilla aJ.garabia. Peru hacen mu-
cha faJita! Vivimos 'en perpetua improvisacion de hombres y cosas. 
Por ca:da uno que se logra, noventa .Y nueve muerden el polvo del 
frCIICaso. El unico maestro cierto que existe, es, por otra parte, ca-
. prichoso: se 11Jlama Azar. Entre nuestros mismos escritores las po-
cas individualidades originales son, ciertamente, autodidactas. Y 
h. obra que todos r-ea:Iizan, salvo la de muy pocos, no trasciende 
simpatia. Es obra orgullosa, encastillada, impopular. No queda 
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vtra semilla que la sugesti6n de un esfuerzo penoso. No tiene 
trasoendencia. Le faJita e1 pequefio toque humano. 
En el ambiente social hay factores que contribuyen a la es-
ter~lidad de ila vida intelectua!l y univer.sitaria. Por eso dije antes 
que ell mal esti en todas partes. Nosotros-1os americanos-no per-
tenecemos en re.ailidad al viejo tronco latina sino en escasa medi-
da; somas latinos por la tradici6n que de e1los recogimos, mas que 
par la raza. Espana es un pueblo afro-europeo que recibi6 una 
tra!dici6n latina prollongandola en sus colonias de ultrC~~mar. Y en-
tre las tradiciones de la vieja Roma guardamos y cultivamos con 
raro empefio la que desprecia e1 trabajo que domina y engrandece 
las fuerzas naturaJles. Formamos entonces en estos pueblos el pa-
tricia:do de la Burocracia. Los bur6cratas espafio}es de la Colonia 
fueron los primeros patricios. Es nuestra mas antigua ejecutoria 
de nobleza. Sin la:s ventaja:s y con todos los defectos de la vieja 
aristocracia se implant6. Difieren en sus origenes. La dadiva del 
tnornrca por lo regular blasonaba una gesta epica; el desarrollo 
artificial, progresivo, inutil, del Estado y sus funciones wminis-
trativas y poJiticas, frecuentemente cobija la tristeza esteril de los 
Yencidos innatos. 
En consecuencia ha acaba:do por confundirse - casi de buena 
fe - el rmgo con el merito. 
E1 rango - ha dicho Ingenieros - no es 1a consagraci6n 
del merito, sino e1 merito mi,smo, en la moral burocratica. 
Uno de los mas graves males que padecen Jas democracias 
americanas· es el desarrollo de la burocracia. Y lo digo fuertemen-
te. Etl Estado es la necesidad maxima : fuente de tudos los a:peti-
tos, camino ohliga:do de todas las esperanzas, supremo arbitro en 
Ja vida del esfuerzo, posada de todos los peregrinos, venda para 
todas las heridas, refugio de convalecientes y de invalidos, crea-
dor de una mentalidad, de una moraJl y de una conciencia especi-
iita!S. El Estado [o es todo. La iniciativa individual no es nada. La 
voluntad crerudora del individuo debe estrellarse runte el monopo-
Ho gratuito creado por -la asociaci6n de los mintlsculo,s, de los ina-
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daptados a la vida libre y creadora. Eso no es por otra parte tm 
mal exclusivo de nosotros. Es· la estampa del Estado latino. El' 
.socialismo mismo se equivoca, cnando estinmla la. garra . del Esta-
do y fia en su fuerza e1 apoyo de la justicia futura. Es una espada 
de dos filos: cuidado con ella! En la vida simpile de la naci6n los-. 
c·Jrganos de ,Ja adrninistraci6n p{1b.Iica se complican de una mane-
ra exagerada. Los presupuestos, "en toda su gama" hacen vivir a 
t.:na claJse ,esh~rirr, redutaJda - qui en lo creyera! - entre los que· 
ostentan titu'los univers-ita.rios. Al pie de las mura[,las, una multi-
~ud espera ... 
~ Y por que ·es esto? Es porque se tuercen las vocaciones. NO-
ron ·las disposioiones naturales del_ espiritu las que marcan el paso 
en la vida. Jamas se consulta a la ley espontanea "del minimo es-
fnerzo''. La esclavitud ad preju-icio del trabajo que de-nigra, es la 
primera represenitaci6n mentaJ que se forma en e~ jefe de fami-
·1ia ciudadana cuando se trata de asegurar el porvenir del hijo-. Es-
te. prejuicio es el que entristece mucha'S vidas, .err que desarticula 
proporciones entre los campos y las ciuda:des, el que empobrece el" 
ambiente ment.aJ. y moral de nuestros centr06 urbatt1os, el que fa-
brka "paj·a-ros de barro", e1 que deja ad extranjero activo e1 mo-
:~opolio de la industria y del comercio, el que permite que eMos a:d-
c~uieran la propiedad de la tierra que heredaron americanos des-
prcivistos de energia.s. Desde el punto de vi,sta ·de la vida naciona~· 
e~ta faJf:<!, de equiJibrio, inquieta. "Estas naciones - ha dicho Gar-
da CaMeron - que inva'den inmigrantes activos, son dirigid'a's 
por un grupb de mandarines, y si una ducaci6n practica no des-
envuelve en la juventud las "vocaciones" comerciales e industria-
les, los wlonos enriquecidos desplazaran aJ crioillo de sus viejas 
posiciones. Las grandes transformaciones politicas -del porvenir, 
seran debida:s ~ desenvo1vimiento equi'librado de la riqueza 00-
mun." 
Se tuercen las vocaciones. Meditad, ma<etros y discipulos ! 
Aqui, en estas severas casas de estudios, estan ocultos y sin 
desarroUo los procedimientos defensivos. Aqui deben estrellarse-
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las vanas lamentaciones, aqui debe elaborar~e el pensamiento• 
naJCionaJ, aqui la ]uventud tocada de. graves inquietudes debe en-
contrar Ja;s a:ltas sefiales, desde aqui se debe poder mirar hacia to-
dos los horizontes ... 
La juventud que pasa por los jardines de Aca:demus, no pue-
de querer la ensefianza oscura y rutinaria del domine pedante. 
Ella no necesita de verdades concre.tas, fadles de adquirir en el' 
· ~osiego de los gabineteJS. No formulas anquilosadas que de nada 
£irven cuando .la dinamica de bs .cosas nos urge en la urdimbre 
-··nueva, .sino ideas vivas. La verdad no es patrimonio de nadie; es 
1:.n perpetuo ·devenir. Casi podria decirse que no existe ni ha exisn-
. do nun ca. Lo unioo que han existido son verdades : La verdad se-
-d a acaso la sombra de las verda:des: lo que la:s alienta en su tras-
mutacion incesante. Lo que debemos encontrar son gestos am--
plios sefialando 1as grandes rutas del pensamiento, el punta de 
donde patten todos los caminos. Ese punto esta en nosotros mis-
mos, en la porci6n ·de origina:lidad que cada hombre sincere puede· 
dar, en el desarrollo espontaneo de la a,ptitt1d dormida. El maes--
tro no debe aspirar sino a que nos descubramos a nosotros mis-
mos. Ahi esta lo fecundo en la confluencia de maestros y discipu-
k·s. ·Nada de pedantismo, naJda de s01lemne apara<tosidad, nada de· 
recetas ! Debe aspirarse antes que todo a desarroUar el espiritu de-
investigacion, eJ espiritu filosofico, muerto y amortajado en las 
1miversidades y en todos los institutes oficiales de cultura! Re--
w:r:demos con Taine, que la filosofia nacio en Grecia, no como en-
tre nosotros, en un gabinete y entre papeles, sino al aire libre, af 
sol, >euando btigados par los ejercicios de la palestra y apoya-
rlos en una columna del gimnasio, los jovenes conservan con So--
crates sabre el bien y la verdad. 
Compafieros de coladon : amigos y camaradas en las horaS' 
de las charlas bclliciosas, ingenuas : Y a la ronda de la alegre es--
tudiantina, apaga en las ca:llejas su preterito rumor •.. Ahara es--
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·ta la Vida, £rente . a £.rente, mirandonos con una expre$i6n enig-
matica. Tail una Isis impasible. Pero no nos conturbemos ; siempre 
es asi. Al f.in y a:l cabo no sabe de:don:de vertimos ni hacia d6nde 
varilos. . . Pero nosotros si, lo sa;bemos ! Cumple entonces dirigir 
nuestra prom impetuosamente hacia ;el rumbo que no~ marque 
"''ellucero interior". Hagamos siempre nuestra obra personal sin 
perder jamas de vista la obra colectiva. La nadona!lidad reclama hoy 
·mas que nunca el esfuerzo constante de todos. Si los ideales que de-
bemos aventar hacia los cuatro vientos, son en cierto modo tmi-
versailes, sintamonos vibrar al unisono en la tierra nat·al. Soiiemos 
·con una patria ide<lil para la humanidad entera, pero razonemos 
con Michelet: "La patria es una amante tras de la cual corremos 
tambien. Ulises no se canso hasta que no vi6 humear los techos 
·de su Itaca''. Es predso adelantar o retrogradar. El estado pre-
sente no puede subsistir. Debemos esta;r preparados para muy ru-
·das faoenas que se acercan inevitablemente. A los jovenes de hoy 
nos ha tocado nacer en e[ trance mas oscuro de la historia. Amigos : 
1a tragedia de Europa es alga mas que una guerra; C!illi esta ar-
·diendo una civillizaci6n. El humo denso, carga;do de miaosma, · lle-
gara hasta aqui. Preparemos entom:es 1los ojos p&ra distinguirnos 
·en 1a sombra. Preparemos el espiritu para comprender el sentido 
·de lo que vendra. Preparemos el oido para distinguir las voces 
<unigas entre el ronco grito de los descontentos. En adela:nte, todo 
ha de gravitar sabre :1\h:nerica. Aqui han de tener final los viejos 
pleitos humanos. Sera este el campo de una vasta experiencia 
·Mientra;s tanto estudiemos ! estudremos sin descanso y sin fatiga; 
110 nos sorprenda la tempestad en lo mas apartado del bosque, cicu,.. 
-pados en pasatiempo inocente! Tampoco nos arredre el futuro do-
lor, que d sacrificio es bello cuando cuaja en uha verdad o en un 
hien. Uno de los maestros que aroman nuestra intimidad, ha nota-
do que "en •las tablaos roble de los coros de iglesia - amorosamen-
te esculpidos en los tiempos de fe - el mismo tipo de madera re-
presenta con frecuencia, sabre una de sus caras, la vida de un 
-santo y sabre la otra una serie de rosas y de flares, de tal suerte 
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que cada gesto del santo figurado de un lado, se convierte por er 
otro en un petaJo o en una corola; sus sacrificios o su martirio se 
imnsforman en un lis o en una rosa. Obran y florecen, todo a un 
tiempo. Sufrir des.1Jlegan:dose, abriendose como una flor, unir en 
&i 1a rea!lidad del bien a la belleza del ~deal, este es el doble objeto, 
de la vida y nosotros - lo mismo que los antiguos santos de ma-
dera - debemos esculpirnos tambien sobre dos oaras." 
DEonoRo Roc A. 
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